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Name ............ /.. ... .. . 
STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
........................ -J?.!..~~d. ...... , M aine 
1 
~ «/~ :ate ~ :~: (~{O 
Smet Addm, ........ ..... ~lf ~ ~ ~······ ······ ····· ··············· ······ · 
City o r T own ....... ... ... ........ ~~~ ... ....... .. ....... .. .. .. ............. .. ...... ................ ... .......... .. ................. . 
How long in ~edziates .. ~ / . . r,,µ::z:L:<f. ..... .......... . ..How long in M, ine ... "<Z(~ . 
Botn in <L.~ ~~ ......... Date of Binh(~;,i!d!1r.r1 
If married, how many child ren .. ........... / .................. .. .............. ........... O ccupation .O~ .. .. 
Nain e of employer .. ... ............... ~ ............ .. .. ... ... ...... ... ................ ...... .... ........... .... .. .... .................. ............ ............... . (Present o r last) ·•· ·= .. . J 
A ddress of employer .... .. ..... ... ...... .. .. ...... .......... ........ .... .. .. .. .. .......... ........... ........... .. ..... ......... ............ .. ........ ...... ...... ... ..... .. ... . 
Have you made application foe dthenshi p/ ............. ~ . . ' • .. .......... ·: ················ ·· ............ ................ .. ..... . 
H ave you ever had military service?. .... .. .... .......... .... ... .. ...... ...... ... .. ... ~ ......... .. ........................................ .. .. . 
If so, where? ... .......... ........ ....................... ..... ... ... .. ....... . W hen? .................. .... ............... ~ . ..... .... .. .. .. . 
, Signatu,e ... ~~ 'f4.4'!.v 
Witness ... .. cm~ .....  ~ .:.~(!Y/..~ ... ...... . 
